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EL "CAPBREU2': FONT PER A L'ANALISI 
D'UNA COMUNITAT URBANA 
Les fonts utilitzades per a I'estudi d'una ciutat són nombroses i diverses 
dones els aspectes amb que s'enfronta una comunitat urbana poden abastar des 
dc I'orgaiiització municipal fins a les classes socials, les minories ktniques, la 
morfol«gia del nucli urbi,  la sanitat, I'administració dc justicia, I'activitat inte- 
Icctual, etc. per aixb, amb la intenció de reconstruir qualsevol aspecte del pas- 
sat d'una ciutat, són importants tant els documents típicamcnt inunicipals com 
aquells altrcs que semblarien més distanciats dc la problematica netameiit ur- 
bana. Cal tenir en compte, per tant, des dels Llibres d'Acord fins a les Orde- 
nanccs passant pcls Estatuts, Actes Capitulars, protocols Notarials, docuincnts 
eclcsiastics en un sentit ample, documents fiscals i també cls Capbreus entre 
molts altres. 
1 són precisament els Capbreus els que ens intercssen ara i ací. 
E L  CAPBREU 
A I'inventari referent als registres dc la scrie Reial Patrimoni de I'Arxiu 
del Regne de Mallorca, i sota I'epígraf de Capbreus hem pogut comptabilitzar- 
nc catorze dels quals hem extret, a manera d'exemple, el que correspon al 
número R.P. 435 com a model d'aquest dcterminat tipus de documentació que 
serveix, encara que sia parcialment, per a estudiar bastants aspectes de la vida 
urbana. 
Si hem elegit el registre R.P. 435 no ha estat per un simple atzar sinó que 
obeeix a unes raons de caire practic ben concretes. Es a dir, cls altres registres 
rcstants del conjunt dels catorze esmentats més aviat tracten d'una relació de 
censals a cobrar per unes persones senyalades « institucions, que efecten en 
gcncral a tota I'illa de Mallorca registrant per tant una incidencia cspccial a la 
Part Forana o ,  per altra banda se'ns escapen del ventall temporal que ens ha 
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iiitercssat ocupar-nos1. L'csmcntat rcgistrc tant des del punt dc vista cronologic 
com tcmatic maiitC una ccrta cohcsió i homogeneitat que el fan un element 
d'interés com a alternativa dins Ics fonts -en especial de caire socio-cconomic- 
que podcn servir directament o indirecta per a una anilisi d'historia urbana. 
El Capbreu és I'invcntari d'un reconeixcment de drcts, especialment emfi- 
tcútics, per a cvitar prescripcions. 1 així cra perque davant les scculars neccssi- 
tats (dcfcnsa, provisió dc blat ...) o prcciscs cxig61icics d'un moment concret cn 
que es trobava I'illa i quc csgotavcn cls cada vcgada més malmcsos fons pú- 
blics tant a nivell d'administració gcneral corn senyorial, es recordava a I'efccte 
tot sovint la imperiosa urgi-ncia i conveniencia de tenir exacte coneixement 
dels bCiis dcls ciutadaiis (cntcs cn cl scntit dc contribuent) amb la finalitat, al 
incnys teorica d'efectuar els pagamciits d'acord amb el patrimoni posscit. Inte- 
rcssava a I'administració i intcrcssava als scuyors que ostentavcn un domini di- 
rcctc sobre propietats, ja sicn rurals, ja sicn urbancs, amh el clar ohjcctiu de 
saber, fcnt una mena dc rcphs, quins ercn cls scus drets i Ics consegücnts ren- 
des a perccbrc. Aquest era I'objctiu final dc I'acte de capbrcvar. 
Era idea cstcsa i assumida (a nivell teoric?) la de que s'havia dc pagar 
segons el que es posscia. Així i tot la confecció de la rclació exacta contri- 
buentlbcns i el chlcul proporcional dc la quantitat quc s'havia dc pagar dona- 
ricii lloc a problcrncs scriosos quc cn alguiis casos dcscmbocaricn cn vcrtaders 
conflictcs socials com és l'cxcinplc de la rcvolta forana dc 1450. A Mallorca no 
seria fins l'any 1576 quan cs comenca a realitzar I'claboració d'un cadastrc - 
vertadcr inventari dels béns immobles- seguint cls acords que el Gran i Gene- 
ral Conscll havia presos cn la scssió del dia 9 dc marc dcl matcix any. Urgia la 
scva confecció precisament dav;int la neccssitat d'cstablir una nova base que 
servís com a punt de partida per a regular un repartimcnt més equitatiu de les 
talles i altres impostos d'acord amb el patrimoni de cada un. Aquesta impor- 
tant dccisió no feia mFs que recullir i portar a la practica cls desitjos de molts 
anys cnrcra, que mai s'havicn vist rcalitzats, fins el punt dc quc la idea, per 
exemplc, ja havia estat exposada clarament per la niateixa institució el 3 de 
maig dc 1486 i abans i tot. Així, I'any 1455 davant la neccssitat de pagar per 
part de la Ciutat cls adobs de la síquia dc I'aigua pero també satisfcr algunes 
ajudcs de blats degudcs a diverscs persones, cl Gran i General Consell es ma- 
nifestava d'aquesta manera: "Sie fet hun tal1 u compartiment en lo qual contri- 
bueiquen agualment tots los hubitudors de la present Ciutat segons la valua o 
valor vertadera de llurs bL'nsn2. El dia 3 dc maig dc 1496 cs delibcrava sobre la 
niaiicra d'aconscguir la quantitat dc 4.000 florins quc cn aquells moments eren 
neccsaris pcr a pagar un maridatge (la filla dcl rei, Joana, es casava amb el fill 
de l'cmperador d'Alcmanya), a mes dc certes quantitats que es devien en con- 
cepte d'ajudes dc blats. per aixd es deia: " ... e que facen nova Nzvestigació a 
correguda dels dits magnifichs jurats dels béns que cascú tendru e n o s  reges- 
quen per altres talls ja passafs corn haia molts alts e baxos muiorment considerat 
lo femps que és stat en dies pussats en la present Ciutal e RegneM3. 
' El registre R.P. 434. qilc abarca els anys 1485-1513, cs 1r;ictii tarnbC <I'iin Capbreu referent a la par,"- 
qcli;i de San!;, Eulslis perb és piircial, noinds hi figuren alguncs illetcs 
' AIIM.. A.U.C. 6. f 82. 
' A.R.M. A.U.C. 16, f .  4. 
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Pcr al cas concret de la Ciutat de Mallorca no comptam, malauradament, 
-al mciiys per a I'i-poca medieval- amb un Caphreu complet, total, que abasti 
a tol el nucli u rb i  fins arribar a Ics rclacions de 1581 (que abasten tota L'illa) 
concgudcs con1 a Sfirns Ics quals uncixen tres clcmcnts fonamentals pcr a un 
cstudi socio-econi~mic coin són cl nom del propietari, els béns que posseeix i el 
valor amb que han cstat taxats aquests béns. Sols disposam, al menys de mo- 
ment, amb el Capbreu rcferit a la parroquia de Santa Eulilia, que constitueix 
el motiu d'aqucst brcu i a la vegada senzill trcball, entre cls conscrvats sota 
aqucst cpígraf a I'Arxiu del Regne de Mallorca. 
No obstant, és bcn sabut que ordres de capbrevar se'n donaven molt so- 
vint cn especial a Ics pcrtinencies senyorials. Pel que fa a la Ciutat alguns 
exemplcs poden ésser aiximateix il~lustratius d'aquest fet. Entre altres, indica- 
rcm que el 1304 s'ordenava iin capbreu pcr al coiicixcmcnt dcls cstabliiiicnts i 
donacions íctcs per Nunyo Sanc de la scvs porció4. El dia 19 d'octubrc de 
1387 6s coiicguda La disposició per la quid Ics persones que tenien o posseien 
béns a la Ciutat de Mallorca o en el seu terme dcvicn c«mpar&ixcr en el termi- 
ni de 15 dics cn el castell rcial, davant I'honorable mosscn Francesc Sagarriga, 
portant-vcus del gobernador, el doctor en drets mossi-n Joan des Pont i el pro- 
curador rcial Bcrcnguer Lobet, per a capbrcvar els dits béns i niosiriir legiti- 
inament els scus drets i títols sota la pciia de pcrdrc cls dits béns'. Dos dics 
després s'cspccificava cluc cii la crida anterior, sobre capbrcvar cls que tcnien 
béns immoblcs a la Ciutat, compre ni;^ només ;iqiiclls que posscicn béns sota 
alou i dreta senyoria del rci6. El 23 dc julio1 de 1399 es manava la presentació 
de títols de les posscsioiis, cases i iiltres bCns diiis la Ciutat i tcrinc que fossin 
cn alou cclcsiistic pcr 21 fer la c;ipbrcvació7. 
E L  CAPBREU D E  LA PARROQUIA 
D E  SANTA EULALIA (1513-1514) 
La Ciutat de Mallorca medieval estava dividida en cinc parroquies ben di- 
fcrenci;idcs tant en I'aspcctc topografic com iirbanistic i socio-cconomic: Santa 
Eulilia, Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Crcu i Sant Miguel. Aquesta divisió 
de la Ciutat cn circunscripcions parroquials romandria fins temps relativament 
reccnts ja que les novcs parroquies han sorgit a I'cixample, és s dir, fora de 
I'anihit que constituia el rccinie de inurades del segle XVI. Aiximateix val in- 
dicar que a finals del Cinc-ccnts sorgiria una nova parroquia al subdividirse 
' '.Bollcti d i  Societiii Aniueulóeicii Liil.iisn;i" XV 11915) Pe. 53-62. I>iiciisienr transcrit ncr Estaniilau de 
. u , . .. 
K. Agiiil". 
' "Bollctí de $ Socie1;it Ar<liicolópica Lul.li;irin" IX (1902). iig. 15-ib. IUiicumetit irsliscrit pcr tslanisiau 
de K. Aguiló dinr dc la diic R?ibric<r i1el.s Ilibr<,r <le Pre~oiir de i'o,iiqit riiri<r dr  In fioii<,n,<riM 
" "llolleti de la Socier;ii Arqueoliigica Lulliana" IX (1902). pg. 16. Docuniciii iriinscrit pci Esranirlau de 
K. Agiiii6 dins de 1;s s t n e  Rúbricn <l<,ls liibrcs de Pregonr de i'<inrrg<i riirro <Ir, in govertiucii>. 
' "13ollili <Ic ki Societiil Aiqiicoliipicii Liilliana" 1X (1902) pg. 241 I>i>ciinicnt traiisciit pci I:\i;itiisliiu d i  
K Aq~1il6 dins clc li3 stcic l?til>r;c<, del$ iliilr<~.~ de P,?R,J,z.T <le /'wzrigtz c,írird dc 10 go~~~~r ,?~ , c8ú .  
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propietats establint un ordre que correspon a Ics illetes que integrcii la parro- 
quia de Santa Eulilia. Es també a la columna de la dreta el lloc on cs rcgis- 
tren les persones o institucions bencficiirics de I'exercici del domini dircctc so- 
bre les propietats traduit, evidcntcment, amb la percepció de rendcs. Així, 
dones, dc manera abreviada cl document anota cls reconcixements fcts pels 
emfitcutcs (ostentant cl domini directc dc le propictat) pcr a conscrvar memo- 
ria o prova dc I'existbncia dels respcctius dcurcsldrcts. 
Entrc els multiples aspectes a tcnir cn comptc a I'analisi historica que es 
pot fer basant-se en la font del Capbrcu es podcn entrevcurc, entre altres, cls 
segücnts: 
Demografía 
Per a una época prccstadistica en que no cs disposa de fonts dircctes per 
a c8lculs demogrifics, les dificultats quc es prcscnteii per s avaluar la població 
es inultipliquen perquc les fonts documcntals que han d'cmprar-sc per a aquells 
anys manifesten una gran divcrsitat en cl scu contingut ja quc sorgiren pcr 
motivacions molt diferents: rcligioses, militars, fiscals, ctc. La scva finalitat iio 
era demogrifica. Pero, malgrat pertiiiycr a fonts molt diverses, la major part 
de la documentació utilitzada pcr a estndis de dcmografia mcdieval tcnen com 
a tina de Ics principals característiqucs comunes cl fct d'estar Iligad;~ a la rc- 
captació d'impostos sobre focs cn un scntit molt anipli. Entrc les fonts fiscals 
cal scnyalar com a més rcprcsentatives cls fogatges, cls padrons, cls cadastrcs i 
les talles. 1 dins del matcix apartat hi podrícm situar tainbé cls capbrcus. 
T»t i esscnt una font incoinpleta n o  presenta serics contiiiuades- pot 
aportar dades no exactes pero sí a tenir en comptc. Ara bi., d'ciitrada plante- 
gen el problema dc que nomCs indiquen el nom del cap dc casa o del propicta- 
ri i per tant es dcsconeix cl númcro dc familics quc no posseieri cap tiptis de 
propietat les quals, cvidentment, no cstavcn enregistradcs. Qucden a I'airc, 
també, altres qücstions coin 6s cl calcul dc la dcrisitat de població, distribucid 
de la població pcr edats, la distribució de la població pcr sexes, I'evolució i cl 
creixement o la disminució de la població, cl fenomen cmigració-immigració, la 
incidencia de la mortalitat infantil, la classificació dc la població pel seu cstat 
civil i molt altres elements que solen considerar-se a I'hora de dur a terme una 
analisi demogrifica i que cn els Capbreus aqucstcs dades no hi sóii comtcmpla- 
dcs. 
Per al cas de la Ciutat dc Mallorch de principis dcl seglc XVI cn basc a 
tres distintes fonts de caire fiscal, cls rcsultats dcs d'un punt dc vista demogafic 
són diversos, pero no es podcn deixar de banda encara que les dades ohtingu- 
des només sien a nivel1 indicatiu9. 
" La iirilizaci6 <le I'impost dcl rn<ir;ihcti pcr ii ~81ciils deniogiBfics hii cstiit objecte de trcl>;ills Iiislbricr <lc 
Al\,aro Siiniarnaria. Bariosicti Fciiii Obrador. Miqiiel Ferrer Fldrez, eliire ;illres. Friii I'ranciac Sevills~iii 1pcc0 
i ~ i ~ i  d<in$i ;i ci,n2irer a l  1974 la ic1;icid de ~iiiirubcliiis racii de <'iiital ciiiii de Iki Par1 l'oraiio .i robra 1.0 <irr,io- 
h>r"Jh de M<illorcn o iravi'< del Uiliisrrl<i dci rr,oral>riítt: s8gios X I V  X V  v XVI. Cii "13.S.A.I." XXXlV (1974). 
lpg. 233-271. 
1.a Tail;i <Ic 1512 f i ~ i t  objcic d'csiii<li en 1;) Iiostr;i iesi <loclot;il. iii2dii.i. rot;i cl filo1 <le l.<! (Iriioi dr Miillorro 
si rdtirii o lo M«<ier~iti<ii. Correap<in iil regiwe rlc I'Arriii <Ici Kegrie <le Mziliorca. A . i I  3015. 
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a una propietat pero que en ocasions poden referir-se a mis  d'uiia), n'hi ha 
3x1 gravades en pagar alou la qual cosa representa cl 47'15% sobrc cl conjunt. 
Scns dubte intcrcssa conEixcr qui crcn cls pcrccptors dc I'alou i aixi saber 
cap a on o cap a qui es canalitzaven aquestes rendes. 
Hem oogut cstablir la sesüent classificació: 
1. PARTICULARS 
2. ECLESIASTICS 
- Paborde de Tarragoiia 
- El Tcmplc 
- Senyor Bisbe m6s Capítol 
de la Seu 
- Monges de Santa Clara 
- Hospital General 
- Monestir dc Sant Fcliu de 
Guixols 
- Senyor Bisbe 
- Caixa dc Sant Bernat 
- Mongcs dc Santa Margalida 
- EsglCaia de Mallorca 
- Sacristia de la Scu 
- Abat de la Real 
3. E L  RE1 
4. DIVERSOS 
173 partides 
Apart de Ics anotacions prdpics d'uii Caphreu que relacionen cls drctsl 
dcurcs que graven sobrc Ics propictats, cal destacar com a un clcnicnt intcrcs- 
satit pcr als estudis d'urbanisine cl detall cn que es dcscriucn tot sovint aqucs- 






- Casa amb abdovaria 
- Casa amb forn 
- Casa arnb hort14 
- Cases amb carrcró 
- Cases derruidcs 
- Lavadors 
- Taller (obrador) 
''. Hcm rispcit;it la ~iomincliitiira prdpiii dcl documccil. 
" tis siibiit quc la diícrCricia eri~tcnt entw coro i iilhrrc <'S m(.s iivist iIcgii<i;i ;I Ics ~ir<ipi>icions. Sembla 
< I ~ I C  I';ill>~rc (hospiriion) ~oricsi>ii~idriii ii i i r i  cdilici <ic priilioicions ;iixiiri;iteix nolahles iiiciitre qiie la casa (do- 
itziir) iio sciiia tan gran. Fri el registre <(tic triictam, scliil>m <cspcciíic;i i i  niinicio ilc ~p<irlols. 
'" El ciisc iiih? <lc ki <:iutat <le Mall<ircii 110 ociil>;iv;i ti11 el icciiitc clos per Ics iiiiii;i<les sin6 qtte Iii 
dcslacuveci isp;iir dedicats ii Iii>ilr s m<'$ deis crpais Ihuilr, seiise e<li~ic;ii. que constitiiicii la rercrvzi esli:ici;il cn 
íiiiiirs momciiia cI'expilssi6. 
Estructura socio-professional 
Malgrat les llargues llistes nominals dels registres de Capbreus, aqucsts no 
constitueixen una font documental prou explícita per poder arribar a tenir un 
coneixement, el més exacte possible, de la dedicació profcssional dels habitants 
de la ciutat en qüestió, doncs no sempre s'indica l'ofici al costat del nom. Aixi- 
mateix el percentatge dels casos en que apareix creiem que es pot considerar 
certament representatiu i indicatiu i pcr tant cal tenir-lo en comptc per al co- 
neixement de I'estructura professional de la població. 
Són diverses les taules classificatories de I'activitat professional segons els 
distints autors encara que, en general, solen adaptar-se per a l'estudi de la po- 
blació activa la divisió tripartita en la que s'utilitza la distinció moderna dels 
tres sectors de producció als que sempre s'han d'afegir alguns rctocs. De  fct, 
hem d'indicar que ens adonam del risc que suposa I'intent d'adaptar I'estructu- 
ra professional medieval i fins i tot de segles posteriors als esquemes de classi- 
ficació dcls sectors de producció utilitzatsactualment doncs no scmprc resulta 
facil cncaixar alguna professió exactament en el gmp que li correspondria per 
la raó de quE la divcrsificació professional és molt gran. 
De les distintes i variades professions dels veins de la parroquia de Santa 
Eulilia dc la Cintat de Mallorca podrícm scnyalar com a una de Ics notes ca- 
racterístiqucs la gran incidencia del scctor sccuiidari com a sector de produc- 
ció. Aquesta característica no sols conforma la peculiar fisonomia d'aquesta 
ciutat en el Cinc-cents sinó que dc manera gciicral s'acopla als esquemes vi- 
gcnts en la majoria de nuclis urbans coetanis de la Corona d'Aragó i més en- 
iia 
..... 
1 dins del scctor secundari cl grup més notable és el que correspon als 
oficis rclacionats amb la pell. el cuiro i I'artesania tcxtil en csoccial teixidors. 
sastres i peraircs. 
A través de la font maneiada no es oot entreveure cl caractcr fix o cven- 
tual dc l'ocupació o el nivel1 d ' c~~ac i a l i t~ac ió  proícssional ni la categoria, sols 
es limiten a senyalar cl tipns d'oíici. 
Aquests i altres aspectes poden esser els que, en línies generals, aporten 
cls registres de Capbreu per a una analisi historica aplicada a I'estudi d'una 
comunitat urbana. Les dades són parcials, limitades i de vegades només d'inte- 
rCs secundari pero, creiem, que davant la manca de  fonts dc que es disposa, al 
mcnys pel que afecta el cas de la Ciutat de Mallorca en Epoca medieval i per 
als temps moderns, cal recórrer a tot tipus de font semprc que pugui comple- 
mentar i omplir llacunes quc altres no bagin superat. 
1 entre cllcs, el Capbreu. 
